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EL presente trabajo de investigación titulado: “COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 
RENTABILIDAD  DEL  CULTIVO  DE  QUINUA  EN  LA  PROVINCIA  DE 
AZÁNGARO, PERIODO 2014 - 2015”; para su desarrollo, el principal objetivo 
planteado para la investigación es: “Determinación de los costos de producción de 
la   quinua   y   su   rentabilidad   variedad   Kancolla   en   las   organizaciones   y 
comunidades de la provincia de Azángaro en la campaña agrícola 2014 – 2015”. 
Durante la evaluación de los objetivos, se utilizó el método descriptivo, explicativo, 
los cuales, han permitido evaluar la problemática de los productores en estudio, 
cuyos datos fueron extraídos de su información que sustenta sus ingresos y 
gastos y la información mediante la aplicación del sistema de costos históricos, 
que en muchos casos ha sido muy sacrificada. Los Costos de Producción, 
Rentabilidad y la proposición de un sistema de costos para los productores de 
quinua  de  las  organizaciones  y  comunidades  del  trabajo  de  investigación  se 
puede indicar que la Asociación de Productores Agropecuarios Primer Chimpa 
Jallapisi, tuvo un costo total de producción S/.3,524.00, para lo cual genero una 
venta S/.11, 000.00 y la Asociación de Productores Orgánicos Granos Andinos 
San Juan de Dios, tuvo un costo total de producción S/.3,450.00 para lo cual 
genero una venta de S/.10,000.00; la comunidad campesina Macaya Piripirini tuvo 
un costo total de producción S/.1,949.00, para lo cual genero una venta 
S/.2,800.00 y la comunidad campesina Asillo Pampa Grande, tuvo un costo total 
de S/.1,870.00 para lo cual genero una venta de S/.2,400.00. La rentabilidad de 
las organizaciones: Asociación de Productores Agropecuarios Primer Chimpa 
Jallapisi, muestra un resultado de 312.14%   y la Asociación de Productores 
Orgánicos Granos Andinos San Juan de Dios, muestra un resultado de 289.85% 
interpretándose como excelente de acuerdo a la escala de Shepherd, (2003), la 
rentabilidad de las comunidades Macaya Piripirini muestra un resultado de 
128.34%  y  Asillo  Pampa  Grande  muestra  un  resultado  de  143.66% 
interpretándose como bueno de acuerdo a la escala de Shepherd, (2003),  lo que 













Ponemos a consideración a la Oficina de Investigación de la Universidad Andina 
Néstor  Cáceres  Velásquez  de  la  Escuela  Profesional  de  Contabilidad,  la 
realización del trabajo de investigación sobre “COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 
RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE QUINUA EN LA PROVINCIA DE AZÁNGARO 
PERIODO 2014 – 2015”, previo a conferirse el título profesional, por parte de la 
máxima Casa de Estudios de la región, en cumplimiento al requisito de desarrollar 
un tema de investigación y presentarse como tesis de titulación. 
 
 
El Perú se caracteriza por ser un país con potencial agrícola, gracias a la 
diversidad de climas y suelos que posee. Estas características logran que nuestro 
país obtenga ventajas comparativas en varios productos agroindustriales. Al 
analizar el potencial en recursos naturales con el que cuenta el Perú se ha 




La determinación de los costos de producción,   de la quinua orgánica y 
convencional constituye uno de los elementos fundamentales para conocer su 
nivel de rentabilidad. 
 
 
El  objetivo  fundamental  del  presente  estudio  es,  determinar  los  costos  de 
producción y rentabilidad del cultivo de la quinua de la variedad Kancolla, actividad 
que  se  desarrolla  en  las  organizaciones  y  comunidades  de  la  provincia  de 
Azángaro, durante la campaña agrícola 2014 – 2015, mediante la aplicación de las 
técnicas para la determinación del Costo de Producción al proceso productivo, 
desde las actividades de preparación de la tierra, la siembra, las actividades 
culturales durante el periodo vegetativo de la planta, la cosecha del cereal, el 
almacenamiento y su comercialización. 
 
 
La determinación de los costos de producción con los productores dedicados al 
cultivo de la quinua es de vital importancia ya que posibilita valorizar los diversos 









El contenido del presente trabajo de investigación contiene cuatro capítulos 
a saber: 
CAPÍTULO I.-         ASPECTOS   GENERALES:   Planteamiento   del   
Problema, Objetivos de Investigación, Justificación del 
Estudio, Hipótesis y Variables. 
CAPÍTULO II.-        MARCO TEÓRICO: Antecedentes de la Investigación, 
Marco Teórico Inicial que Sustenta el Proyecto de la 
Investigación y Marco Conceptual. 
CAPÍTULO III.-       PROCEDIMIENTO          METODOLÓGICO          DE          
LA INVESTIGACIÓN: Diseño de la Investigación, Métodos de 
Aplicados a la Investigación, Población Muestra, Técnicas, 
Fuentes e Instrumentos de Investigación para la 
Recolección de Datos y Plan de Recolección y Procesamiento 
de Datos. 
CAPÍTULO IV.-      RESULTADOS        Y        DISCUSIONES:        





































1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la región de Puno, específicamente en la provincia de Azángaro, la 
producción de la quinua, se viene desarrollando cada vez más, por ser una 
fuente de disminución del desempleo por lo que las organizaciones y 
comunidades afrontan el problema de no saber cuánto le cuesta producir 1 Kg 
de quinua, en consecuencia no se puede evaluar su rentabilidad. 
 
 
La baja producción de la quinua orgánica y convencional, se debe al 
inadecuado uso de los factores de Producción como: Capital, mano de obra, 
tecnología tradicional, fertilizantes, insecticidas, calidad de semilla, etc.  En 
ese sentido, la producción y comercialización de la Quinua orgánica debe 
satisfacer las expectativas del productor, en la obtención de utilidades, así 
como satisfacer la demanda del mercado. 
 
 
El departamento de Puno tiene uno de los recursos potenciales que permite 
aliviar las necesidades del poblador rural de Azángaro, el cultivo de quinua es 
un alimento muy antiguo en el área andina. La agricultura orgánica es hoy en 
día una alternativa muy rentable para los agricultores; los cuales son un 





de   la   quinua   ha   retomado   importancia   sobre   todo   en   los   países 
industrializados en donde aprecian sus altos valores nutritivos. Es de gran 
interés establecer la rentabilidad económica del negocio con la finalidad de 
dar una alternativa de inversión en nuestra región de Puno. 
 
 
La provincia de Azángaro, que es uno de los diversos lugares a nivel 
departamental, en donde se realizan diferentes actividades económicas, 
comerciales y agrícolas; entre ellos podemos mencionar la actividad de los 
pequeños productores de quinua pero uno de los problemas que presentan 
estas organizaciones y/o comunidades es que aún no cuentan con un sistema 
de costos adecuados que permita calcular con exactitud los montos que se 
incurren durante la producción y como consecuencia tendrá una incidencia 
negativa  en  la  rentabilidad,  es  por  este  motivo  que  la  rentabilidad  está 
siempre en función de los costos en que se incurren en la producción. 
 
 
1.1.1 PROBLEMA GENERAL 
 
¿Sera posible determinar los costos de producción de la quinua variedad 
Kancolla y su rentabilidad en las organizaciones y comunidades, provincia 
de Azángaro durante la campaña agrícola 2014 – 2015? 
 
 
1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
1 .¿Qué factores intervienen en la determinación del costo de producción 
del cultivo de quinua variedad Kancolla en las organizaciones y 
comunidades, de la provincia de Azángaro? 
 
 
2 .¿Sera rentable la producción de quinua variedad Kancolla en las 
organizaciones y comunidades, de la provincia de Azángaro? 
 
 
3 .¿Habrá un sistema de costos que será adecuado para calcular con 





1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 




Determinar los costos de producción de la quinua y su rentabilidad 
variedad  Kancolla  en  las  organizaciones  y  comunidades  de  la 








1. Hallar los costos de producción de la quinua variedad Kancolla en las 
organizaciones y comunidades de la provincia de Azángaro. 
2. Determinar la rentabilidad de la producción de quinua de la variedad 
Kancolla. 
3. Proponer un sistema de costos de producción de la quinua en la 
provincia de Azángaro, para así lograr mejor manejo de sus costos 
para su rentabilidad. 
 
 




El presente trabajo de investigación pretende conocer ¿Cuál es el Costo de 
Producción del cultivo de la Quinua y su Rentabilidad  variedad Kancolla en 
las Organizaciones y Comunidades de la provincia de Azángaro en la 
campaña agrícola 2014 – 2015? 
 
Por otra parte, se desea contribuir a mejorar la aplicación de los 
procedimientos de costos de Producción. El cultivo de quinua orgánica en 
la provincia de Azángaro se traduce en un proyecto de inversión rentable, 
es una alternativa más que si garantiza el retorno esperado teniendo en 
cuenta que existe una demanda real y una demanda potencial internacional 
de este producto orgánico en cuando a la quinua convencional. 
Finalmente, el presente trabajo servirá, a los productores dedicados al 
cultivo de la Quinua, a fin de que puedan ampliar sus conocimientos sobre 









1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
Los  costos  de  producción  de  la  quinua,  permite  determinar  los 
márgenes de rentabilidad de la variedad kancolla de los productores de 








1. Los productores de quinua de las organizaciones y comunidades de la 
provincia de Azángaro, calculan en forma empírica sus costos de 
producción. 
2. Mediante la Aplicación de los costos de producción permitirá establecer 
los márgenes de rentabilidad. 
3. Un  manejo  apropiado  de  un  sistema  de  control  de  costos  de 
producción, influye en la adecuada determinación de los costos de 




1.5.1 PARA LA HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Costos de producción 
INDICADOR 
 









1.5.2 PARA LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

































1.5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 





















































2.1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Según Aguilar y Nieto (1981). Define lo más importante y de verdadero valor 
en esta  especie no es la cantidad de proteínas; es decir, la proporción y 
balance de aminoácidos esenciales lo cual lo convierten en proteínas de alto 
valor biológico. Estas características hacen del grano de quinua una fuente 
promisoria para su incorporación en formulas alimenticias de alto valor 
biológico. 
 
Cárdenas  (1969).  La  quinua  es  un  alimento  del  hombre  andino  desde 
tiempos remotos. Los autores coinciden en señalar que el centro de origen 
de la quinua es la orilla del lago Titicaca (Altiplano del Perú y Bolivia), por 
encontrarse la mayor densidad de genes y líneas, más notables en las zonas 
comprendidas  entre  Azángaro  y  Puno  basándose  en  los  principios  que 
define el centro de origen de cualquier planta cultivada, que ha constituido la 
base de alimentación del poblador andino durante muchos siglos. 
 
 
Mujica (1993). Define que en el Perú la quinua se cultiva mayormente en el 
área andina desde el departamento de Puno, hasta Cajamarca, incluyendo 









Angel Mujica (2013). Manifiesta que es una planta de color verde, de 
tamaño mediano (1.6 a 1.9 mm), con alto contenido de saponina, panoja 
generalmente amarantiforme e intermedia, resistente al frio, granizo y al 
mildiw, rendimiento promedio de 2,500 kg/ha, potencial de rendimiento de 
3,500 kg /ha, segrega a otros colores desde el verde hasta el púrpura, muy 
difundida en el altiplano peruano, se usa generalmente para sopas y 
elaboración de kispiño, recomendable  para la zonas alejadas del lago 
Titicaca , como Juliaca, Cabanillas, Azángaro. 
 
 
Homero Aliaga (2010). Los costos de producción agrícola como el registro 
de los requerimientos de costos totales para producir un producto 
específico. Un costo de producción es el costo de tecnología específica, se 
diferencia de tecnologías tradicionales, tecnología media y de tecnología 
mecanizada. Los costos son actuales y no proyecciones de costos futuros. 
Define también como un informe que registra la suma de esfuerzos y 
recursos invertidos para obtener un producto. La producción de un bien 
requiere un conjunto de factores técnicos y un número determinado de 
horas de trabajo de hombre y máquina. 
 
 
Mujica Sánchez (1995). La determinación de los costos de producción y 
estimación del costo unitario por kilogramo producido de quinua, en los 
niveles de producción alto, medio y tradicional, es importante para poder 
evaluar el grado de eficacia con que se desenvuelve la actividad productiva 
de la quinua; además es necesario para la fijación de políticas de precios, 
conocer   la   estructura   de   la   producción,   demanda   de   insumos   de 
producción, distribución de la fuerza de trabajo, utilización de la tracción 




Blanco  E.  M.  (2006).  Indica  que  en  los  últimos  años,  hay  un  interés 





ciertas modificaciones a los sistemas de producción convencionales. De 
esta forma 7 uno de los temas prioritarios es justamente la búsqueda de 
métodos de producción de quinua orgánica. 
 
 
Vidal Delgado (2005). El productor lo que si puede hacer, es aplicar toda la 
tecnología que está a su disposición para lograr una máxima expresión de 
rendimiento bajo las condiciones imperantes. Las prácticas de cultivo 
orgánico ofrecen a granos de calidad integral, es decir con las cualidades 
nutricionales de sanidad de apariencia física y sabor que hacen que la 
quinua sea más apreciada comercialmente, con precios entre 15 y 30% 
mayores del producto convencional. 
 
 
Choquehuanca C. F. (2005). Toma el aporte de todos los cereales como un 
100% de cada uno de los componentes nutricionales, la quinua tendría 
42.2% de Hierro frente a 20.5% de la avena. En cuanto a la cantidad de 
proteína, la quinua posee un 23% frente a 19% del trigo y 13% de la avena. 
Un 26% de fibra frente a 44% de la avena y un 13% del trigo. El nivel de 
grasa es del 29% de la quinua, porcentaje similar al de la avena comparado 
con un 22% del maíz, además la quinua posee tan solo un 14.3% de 
carbohidratos frente a 19.5% del arroz y 18% de la cebada. Respecto a las 
proteínas, la kañiwa posee un 29% seguida por un 22% por la quinua y el 
amaranto. En cuanto al calcio, el amaranto tiene un 37% seguido por la 
quinua y kañiwa. 
 
 




2.1.2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
El proceso de producción es el conjunto de actividades mediante los 
cuales se generan los bienes y servicios, en este caso la quinua, 
empleando  para  ello  determinada cantidad  de  factores  de  producción. 
Entre los principales factores tenemos: Capital, mano de obra, insumos, 









 Labores culturales 
 










2.1.2.3 FACTORES DE PRODUCCIÓN 
 
 
Capital: El factor capital está constituido por insumos, equipos, 
maquinarias e instalaciones, así como el dinero necesario para nuevas 
inversiones. 
Mano De Obra: Se realiza del esfuerzo humano remunerado este puede 
ser de dos tipos: en el caso agrícola (familiar y contratado) y a nivel 
industrial o empresarial (directo e indirecto). 
Recursos  Naturales: Son los  recursos  que  la  naturaleza  nos 
proporciona. Los recursos naturales utilizados en la actividad de procesar 
granos son agua, clima, aire y sol. 
Tecnología: Puede ser tradicional (baja) y moderna (alta). Es la forma en 
que se combinan el capital y el trabajo para producir bienes. A medida 
que el uso del capital es mayor, el empleo de mano de obra es menor y 
viceversa, Por ejemplo si el número de maquinarias para procesar es 
mayor, se tendrá que utilizar menores cantidades de mano de obra. El 
empresario escoge la forma de combinar el capital con el trabajo, en 
función de sus objetivos y disponibilidad económica, y emplea la mano de 
obra necesaria para su producción. 
 
 
2.1.2.4 CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
 
Giraldo D. (2005). La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad 
general, la de costos contribuye, por cierto, con valiosos datos para la 





servicio de la gestión y dirección de la empresa. En efecto el buscar el 
costo propiamente dicho sino también aporta datos sobre la contabilidad, 
dicho esto en un sentido económico. 
 
 
Reyes E. (2005). La contabilidad de costos llamada también contabilidad 
analítica es una rama de la ciencia contable, destinada a medir los factores 
productivos  de  los  bienes  económicos  de  cambio,  considerado,  las 
materias primas, mano de obra y gastos de fabricación y costos de 
distribución, que consiste en: Gastos de venta, gastos de administración y 
gastos financieros. Así como también medir los factores de prestación de 
servicios de cualquier naturaleza. 
 
 
Hidalgo Ortega (1995). La Contabilidad de costos llamada también 
Contabilidad Analítica es una rama  de la ciencia contable, destinada a 
medir los factores productivos  de los bienes económicos  de cambio, 
considerando, las materias primas, mano de obra y gastos de fabricación 
y costos de distribución que consiste en: Gastos de ventas, gastos 
administración y gastos financieros. Así como también medir los factores 
de prestación de servicios de cualquier naturaleza. 
 
 
COLLANTES MENIS. La contabilidad de costos es un proceso ordinario 
que usa los principios generales de contabilidad, para registrar los costos 
de operación de tal manera que, con datos de producción y ventas la 
gerencia pueda usar las cuentas para averiguar por unidad y total de uno o 
de todos los productos fabricados o servicios prestados, con el fin de lograr 
una operación económica eficiente y productiva. 
 
 
2.1.2.6 COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Marcano J. (2003). Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y 
aplicados en la obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, 
mano  de  obra  y  los  gastos  indirectos  de  fabricación  cargados  a  los 





requieren las unidades económicas para realizar su producción de bienes 
y servicios; se consideran aquí los pagos a los factores de la producción: 
Al capital, constituido por los pagos al empresario (intereses, utilidades, 
etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a obreros y 
empleados, así como también los bienes y servicios consumidos en el 




ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN: 
 
 
✓ Materia prima 
 
✓ Mano de obra 
 
✓ Costos indirectos 
 




A. MATERIA PRIMA. 
 
Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 
elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que 
se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene 
incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso 
de transformación permitieron la confección del producto final. 
La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales 
que son las que fabrican un producto. Las empresas comerciales manejan 
mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las 
empresas industriales fabrican. 
 
 
B. MANO DE OBRA 
 
Se entiende por mano de obra el coste total que representa el montante de 
trabajadores que tenga la empresa incluyendo los salarios y todo tipo de 





elemento muy importante, por lo tanto, su correcta administración y control 
determinará de forma significativa el costo final del producto o servicio. 
 
 
TIPOS DE MANO DE OBRA 
 
Mano de obra directa: Es la mano de obra consumida en las áreas que 
tienen una relación directa con la producción o la prestación de algún 
servicio. Está generada por los obreros y operarios calificados de la 
empresa. 
 Mano de obra indirecta: Es la mano de obra consumida en las áreas 
administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al 
comercio. 
 Mano de obra de gestión: Es la mano de obra que corresponde al 
personal directivo y ejecutivo de la empresa. 
 Mano de obra comercial: Es la mano de obra generada por el área 
comercial de la empresa y la constructora. 
 
 
C. COSTOS INDIRECTOS 
 
Son todos los costos que no están clasificados como mano de obra directa 
ni como materiales directos. Aunque los gastos de venta, generales y de 
administración también se consideran frecuentemente como costos 
indirectos, no forman parte de los costos indirectos de fabricación, ni son 
costos del producto. 
Ejemplos de costos indirectos: 
 
 Mano de obra indirecta y materiales indirectos. 
 
 Calefacción, luz y energía de fábrica. 
 
 Arrendamiento del edificio de fábrica 
 
 Depreciación del edificio y del equipo de fábrica. 
 




CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 
 
Los  costos  en  las  empresas  comerciales,  industriales  y de  servicio  se 







A. COSTOS DIRECTOS. 
 
Aquellos costos que intervienen directamente en la obtención del producto 
terminado y forman parte del mismo, en cuanto a bienes se refieren. 
También incluye el costo de pagos de sueldos o jornales por la 
transformación directa que realiza el operario. Ejemplo: en empresas de 
servicios suministro diversos, mano de obra directa. 
 
 
B. COSTOS INDIRECTOS. 
 
Son aquellos que no se pueden localizar en forma precisa en una unidad 
producida, absorbiéndose en la producción a base de prorrateo. 
Son aquellos que se pueden identificar plenamente ya sea en su aspecto 
físico  o  de  valor  en  cada  unidad  productiva  y  como  tales  tenemos:  La 





SANTA CRUZ. Es el punto donde el total de ingresos por ventas es igual al 
costo total. Esto quiere decir que en el punto de equilibrio no hay  ganancia 
ni pérdida. Normalmente son costos fijos, gran porcentaje de los gastos  de 





Diaz M. (2005). La rentabilidad de una empresa resulta de una operación de 
un producto. Es comparar los resultados obtenidos del negocio en el plano 
económico con los esfuerzos efectuados en el mismo plano para la creación 
de la empresa que su actividad es producción, comercialización, 
industrialización etc. de productos que produce compra lo necesario para 
comparar de una parte el beneficio neto y de otro los capitales utilizados, lo 
que se quiere conseguir con el uso del ratio de rentabilidad, con la finalidad 





Martínez E. (2013). La rentabilidad de una empresa resulta de una operación 
de un producto. Es comparar los resultados obtenidos del negocio en el 
plano económico con los esfuerzos efectuándose en el mismo plano, para la 
creación de la empresa que su actividad es producción, comercialización, 
industrialización, etc. De productos que producen, compra lo necesario para 
comparar de una parte el beneficio neto y de otro los capitales utilizados. 
 
 






MIGUEL BRAVO. Es un desembolso que representa aquella porción del 
precio de compra de artículos, propiedades o servicios, que ha sido diferida 
o que todavía no sea aplicado como deducción  de los ingresos del periodo. 
Son aquellos desembolsos indispensables realizados por las empresas en 
forma anticipada, mediante y a futuro, con el propósito de mantener en 





Representa lo que cuesta cada producto fabricado, se determina sumando 




COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
Es la sumaria de todos los desembolsos incurridos en el departamento de 






Costo que tiende a permanecer constante en el trato de las ventas tales 
aumentan o disminuyen dentro de los límites razonables. 










Los  costos  directos  son  aquellos  costos  están  directamente  ligados  al 





Los costos indirectos son aquellos que no están directamente ligados al 
producto y que están constituidos por los elementos cuyas características es 
que no son inherentes al producto mismo. 
 
 
COSTO DE VENTAS 
 
 






Es un conjunto de conocimientos que nos permite recopilar clasificar, 
computar, registrar en forma cronológica todas las operaciones mercantiles 
mediante la utilización de libros de contabilidad para su posterior análisis o 
interpretación de los resultados obtenidos. 
 
 
CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
Llamada también contabilidad de administrativa o gerencial, es la que se 
ocupa de clasificar, controlar y asignar costos y productos, lotes de producto 
o departamentos de una empresa. 
 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
Es la suma de todos los desembolsos incurridos en el departamento de 





Entidad individual o colectiva legalmente organizada, cuyo objeto es producir 





combinación de servicios fijos de factores, si una empresa dejara de utilizar 
factores de producción como: insumos,  mano de obra y relacionados a 
variables indirectas; en los costos podrían contribuir durante el tiempo de 





Son  los costos  que se han aplicado  contra el ingreso de un periodo 
determinado. 
Son aquellos desembolsos indispensables realizados por la empresa en 
forma anticipada, mediana y a futuro, con el propósito de Mantener en 
operatividad de los departamentos de administración y venta. 
 
 
MARGEN DE UTILIDAD 
 
Es la ganancia media que el productor o intermediario espera obtener al 





Es el valor de un bien o servicio expresado en unidades monetarias, o es la 






Es la medida por la cual se determina el precio de los productos, el valor es 




PRECIO DE VENTA 
 











manera identificable, también se dice que comprende todo los bienes y es 






Método de recolección de información por el cual los propios sujetos que se 





Método de recolección de información directa por el cual el investigador 
establece una comunicación con un sujeto que estudia, recurriendo a un 
conjunto de interrogantes sobre asuntos que se investiga. 
 
 




Centro de origen 
 
Mujica Canahua (2001). El origen de (Chenopodium quinoa Willd.), aun es 
complejo porque están involucradas muchas posibilidades. La historia tiene pocas 
evidencias arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, sobre la quinua pues no se 
conoce muchos ritos religiosos. 
La quinua es una planta cuyo origen posiblemente es la zona andina, puesto que 
ella constituye  uno de los ocho centros de domesticación de las plantas cultivadas 
de la tierra, además en ella se encuentra la mayor diversidad de variedades y los 
parientes silvestres desde Potosí Bolivia en todo el circunlacustre del lago Titicaca 




Según Mujica Izquierdo (2001). Indican que la quinua está ubicada 
taxonómicamente de la siguiente manera. 
Reino : Vegetal 
División : Fanerógamas 
Clase : Dicotiledóneas 





Orden : Centrospermales 
Familia : Chenopodiaceae 
Género : Chenopodium 
Sección : Chenopoia 
Subsección  : Cellulata 
Especie        : Chenopodium quinoa Willd. 
 
 
FENOLOGÍA DEL CULTIVO 
 





Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, pudiendo 
observarse en surco plántulas en forma de hileras nítidas esto ocurre de los 7 a 10 
días de la siembra. 
 
2.- DOS HOJAS VERDADERAS 
 
Es cuando fuera de las hojas cotiledonales, que tienes forma lanceolada, aparecen 
dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentra 
en botón el siguiente par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días después de la 
siembra y muestra un crecimiento rápido de las raíces. 
 
 
3.- CUATRO HOJAS VERDADERAS 
 
Se observan dos pares verdaderas extendidas y aún están presentes las hojas 
cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del 
ápice en inicio de formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre 
de los 25 a 30 días después de la siembra, en esta fase la plántula muestra buena 
resistencia al frio y sequía. 
 
 
4.- SEIS HOJAS VERDADERAS. 
 
En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las hojas 
cotiledonales se tornan de color amarillento. Esta fase ocurre de  los 35 a 45 días 
de la siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo 
por las hojas adultas, especialmente cuando la planta está sometida a bajas 







Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas axilares 
hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, 
también se nota presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al 
descubierto la panoja, ocurre de los 45 a 50 días de la siembra, en esta fase la 
parte más sensible a las bajas temperaturas y heladas no es el ápice sino por 
debajo de este, y en caso de bajas temperaturas que afectan a las plantas, se 
produce el “colgado” del ápice. 
 
 
6.- INICIO DE PANOJAMIENTO 
 
La inflorescencia se nota que emergiendo del ápice de la planta, observando 
alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la panoja 
en sus tres cuartas partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo 
se puede apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya 






La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose los 
glomérulos que lo conforman; así mismo se puede observar en los glomérulos de la 
base los botones florales individuales, ello ocurre de los 65 a los 70 días después 
de la siembra. 
 
 
8.- INICIO DE FLORACIÓN 
 
Es cuando la flor hermafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, 




9.- FLORACIÓN O ANTESIS 
 
La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran 









10.- GRANO ACUOSO 
 
Es cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos de la panoja, al ser 
presionados explotan y dejan salir un líquido acuoso, lo que ocurre de los 100 a 
110 días de la siembra. 
 
 
11.- GRANO LECHOSO 
 
El estado de grano lechoso es cuando los frutos que se encuentran en los 
glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido 
lechoso, lo que ocurre de los110 a 130 días de la siembra. 
 
 
12.- GRANO PASTOSO 
 
El estado de grano pastoso es cuando los granos al ser presionados presentan una 
consistencia pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 días de la 
siembra, en esta fase el ataque de la segunda generación de Q’hona q’hona 
(Eurisacca  quinoa  epovolny)  causa  daños  considerables  al  cultivo  formando 
nidos y consumiendo el grano. 
 
 
13.- MADUREZ FISIOLÓGICA 
 
Es cuando el grano formado es presionado, presenta resistencia a la penetración, 
ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el contenido de la humedad 
del grano varia de 14 a 16 %. 
 
 
REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 
 
Mujica Canahua (2001). Los requerimientos importantes del cultivo para una 
adecuada producción son suelo, pH del suelo, clima agua, precipitación, 





























PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de la Investigación es de tipo no experimental Transeccional Analítico, 
por lo que se realizó sin manipular deliberadamente las variables de estudio, es 
decir, se observó y describió los hechos tal y como se dan en su contexto 
natural,  que  se  analizó;  a  través  del  diseño  transeccional  analítico 
recolectaremos datos en un solo momento con el propósito de analizar las 
variables y su incidencia. 
 
2. MÉTODOS APLICADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
 





Que consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 
de hechos relacionados con otras variables tal como se da en el presente 
trabajo. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 
actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener un control 
directo sobre las variables de estudio son mínimas. Es el conjunto de 
procedimientos que permite el acopio de informaciones sobre el hecho real y 











Se orienta a comprobar hipótesis de tercer grado; esto es, identificación y 
análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los que se 
expresan en hechos verificables (variables dependientes) 
 
 





El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en la provincia de 
Azángaro; abarcando una población de 04 organizaciones con volúmes 
de producción, mercados y precios. Todos ellos se dedican al cultivo de la 
Quinua de la variedad Kancolla y su comercialización. 
De este proceso resulto dos  organizaciones “orgánica y convencional”, 
como un estrato útil para el trabajo de investigación, tal conforme se detalla 
en la parte del muestreo. 
 Asociación de Productores Orgánicos Granos Andinos San Juan de 
Dios (Provincia de Azángaro Comunidad Vilacunca Vilcapampa) 
 Asociación  de  Productores  Agropecuarios  Primer  Chimpa  Jallapisi 
(Provincia de Azángaro) 
 Comunidad Campesina Macaya Piripirini (Provincia de Azángaro) 
 






El tamaño de la muestra está representado por 02 Organizaciones y por 02 
 
Comunidades de la Provincia de Azángaro,  seleccionados de acuerdo al 
número de hectáreas que posee de cada productor,  localizados en la 





CUADRO N°01 CULTIVO DE LA QUINUA ORGÁNICA 
No ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE DNI SOCIOS LOCALIDAD  


















 GRANOS ANDINOS     
 SAN JUN DE DIOS     
2 ASOCIACIÓN DE Eugenia    
 PRODUCTORES CHOQUEHUANCA    
 AGROPECUARIOS 
PRIMER CHIMPA 
Vda. de CUTIPA 02015472 45 AZÁNGARO 
 JALLAPISI     




CUADRO N°02 CULTIVO DE LA QUINUA CONVENCIONAL 
No ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE DNI COMUNEROS LOCALIDAD  
1 COMUNIDAD   
 CAMPESINA José Santos 
 MACAYA 
PIRIPIRINI 






Tomas Juan de 
Dios CCARI 





FUENTE: Productores Provincia de 
Azángaro ELABORACIÓN: Propia 
 
 
4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Las técnicas utilizadas para la elaboración del presente trabajo de 





Mediante esta técnica se pudo entrevistar al productor y al micro empresario 
dedicados al cultivo de la quinua para saber la situación actual de los productos, 








Mediante esta técnica se pudo obtener información de primera mano la 
observación nuestra, ya que se pudo ver  todos los equipos de producción de 
cultivo de la quinua, esta permitirá un acercamiento directo al problema, ya que 





Consiste en la recopilación de información realizada para la investigación con 
el fin de llevar a efecto de análisis e interpretación de los documentos, archivos 








Contrastación De La Hipótesis Específico N°1 
 
Los  productores  de  quinua  de  las  organizaciones  y  comunidades  de  la 
provincia de Azángaro, calculan en forma empírica sus costos de producción. 
En esta Hipótesis se establecen que tanto en el cultivo de la quinua variedad 
Kancolla,  los  productores  de  Quinua,  omiten  el  registro  y  control  de  los 
importes sufragados durante la explotación de sus actividades productivas, en 
los respectivos formatos de costos, donde se recoge la información que permite 
establecer los Estados de Costos de Producción y que consecuentemente no 
puedan contar con información básica, respecto a la identificación de los 
elementos de producción y el sustento de los montos desembolsados, tal como 
se aprecia en el Cuadro N°03 . 
26  
 
 RUBRO VARIEDAD KANCOLLA  






FIJACIÓN DE LOS COSTOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMATOS 
PRODUCTORES DE QUINUA DE LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES 
DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO CAMPAÑA AGRICOLA 2014 – 2015 
Asociación de Comunidad TOTAL % 





Falta de aplicación de 











en la Formulación de 
los costos Rentabilidad 
      1           1           1            1    4    100 
TOTAL 1 1 1 1 4 100 




Contrastación De La Hipótesis Específico N° 2 
 
Determinar la rentabilidad de la producción de Quinua variedad Kancolla. 
 
El cálculo técnico de los costos de producción permitirá determinar en forma 
precisa los márgenes de rentabilidad. 
En esta Hipótesis la comercialización del cultivo de la Quinua de la variedad 
Kancolla  es  altamente  rentable.  En  el  Cuadro  N°04  se  aprecia  que  la 
Asociación de Productores presenta mayor rentabilidad que las Comunidades 
Campesinas. 
Debido a que tienen mayor volúmes de rendimiento en la producción, cuyos 




DETALLE  DE  LA  RENTABILIDAD  POR  PRODUTORES  DE  QUINUA  DE  
LA PROVINCIA DE AZÁNGARO CAMPAÑA AGRICOLA 2014-2015 
N° Asociación de Productores Comunidad Campesina 











FUENTE: CUADRO N°20 
ELABORACIÓN: Propia 
 
Contrastación De La Hipótesis Específico N° 3 
 
Un manejo apropiado de un sistema de control de costos de producción, influye 





El cálculo de los costos de producción del cultivo de la quinua orgánica y 
convencional. En esta Hipótesis la comercialización del cultivo de la Quinua de 
la variedad Kancolla. En el CuadroN°05 se aprecia que la Asociación de 
Productores y la Comunidad Campesina. 
 
 
CUADRO N° 05 
DETALLE DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  POR LOS PRODUTORES DE 
QUINUA DE LA PROVINCIA DE AZÁNGARO CAMPAÑA AGRICOLA 2014-2015. 
N° Asociación de Productores Comunidad Campesina 








RUBRO VARIEDAD KANCOLLA 
4 Costos de 
Producción 
3,524.00 3,450.00 1,870.00 1,949.00 
FUENTE: Cuadro 7, 11, 15 y 19 
ELABORACIÓN: Propia 
 
6. PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
 
Es el método que nos permite realizar el procesamiento de la información 
recopilada de acuerdo a los requerimientos de los objetivos e hipótesis del 
presente trabajo de investigación, para lo cual se realizarán los siguientes 
pasos: 
1. Ordenamiento  de  Datos.  Los  datos  seleccionados  se  han  dispuesto 
metódicamente para su análisis según sus variables. 
2. Clasificación de datos. Comprende el proceso de agrupar los datos según 
su naturaleza de acuerdo a la hipótesis y variables planteadas y para el cuál se 
ha analizado y evaluado los factores que incidieron en el  cumplimiento de 
metas y objetivos. 
3. Forma de Análisis de Datos. El resultado obtenido se ha sometido a  un 
análisis de contrastación con el marco teórico, y las hipótesis formuladas bajo 
el siguiente método: 
Método Inductivo. Partir de casos particulares para llegar a conclusiones 
generales. 
4. Tabulación  de  Datos.  En  este  proceso  se  estableció  la  realización  de 
cuadros  estadísticos  donde  se  dispusieron  los  datos  calificados  en  forma 



























ÁMBITO DE ESTUDIO 
En la actualidad la provincia de Azángaro cuenta con una población, Según el 
Censo de Población y Vivienda de INEI de 2005, cuenta con una población total 
de 136,523.00 habitantes. El más poblado de los distritos es Azángaro, con un 
total de 29,649.00 habitantes y una densidad de 41.99 habitantes. /km2, que 
representa el 21.68% del total provincial. El distrito con menor población es 
Tirapata, con solo 3,077.00 habitantes y una densidad poblacional de 15.48 
habitantes. /km2, que representa el 2.25% de la población total de la provincia y 
se encuentra ubicada en la zona Nor-central del departamento de Puno, cuya 
capital es la ciudad de Azángaro. Está localizada entre las coordenadas 
geográficas 14º54’24” de Latitud Sur y 70º11’36” de Longitud Oeste del Meridiano 
de Greenwich, ubicada en el eje principal de la vía Transoceánica y a 3,559.00 
msnm. 




LÍMITES Y EXTENCIÓN 
 
Tiene una extensión territorial de 706, 13 km2. Los límites de la provincia 
son: 
 





Sur : Provincia de San Román 
 
Este : Provincia de Huancané y San Antonio de Putina 
 




1. PREPARACIÓN DE TERRENO 
Aradura 
Esta es la primera actividad de preparación de suelos, es mejor realizarla 
después  de  la  época  de  lluvia  para  poder  infiltrar  el  agua  y  almacenarla 




Esta es la siguiente actividad de labranza de suelos, con esto se logra que el 
suelo  este  completamente  desmenuzado  es  decir  sin  terrones,  se  pueda 
realizar hasta dos pasadas de rastra cruzada. 
2. SIEMBRA 
 
Al voleo.- Esta forma es la más común en el altiplano, consiste en derramar la 
semilla por todo el campo. 
En hilera.-Esta forma de siembra se realiza cuando no hay disponibilidad de 
maquinaria de siembra, se realiza la siembra después del paso de una rastra, 
esta se realiza voleando por el campo rastrado quedando muchas semillas 
dentro de las hileras que va dejando la rastra. 
En surco.- esta es una de las mejores formas de siembra, se realiza surcos 
con  distanciamientos  de  0.4  a  0.6  m.  esto  facilitara  realizar  las  labores 
agrícolas adecuadamente como el deshierbo, el raleo, y principalmente el 




Un buen abonamiento dependerá de la riqueza del suelo, antecedente de 
campo, de la rotación que se maneja, y del nivel de producción que se quiere 
lograr. 
La fuentes para los abonamientos son estiércoles de ovinos, vacunos, 





disponibilidad en el predio, el mejor momento de aplicación de los abonos 
orgánicos es en la labranza de los suelos. 
 
 
4. LABORES CULTURALES 
1. - Deshierbo 
Los momentos para deshierbar serán de acuerdo a la incidencia y tipo de 
malezas en el cultivo. De acuerdo a la experiencia es recomendable realizar 
dos deshierbo pero claro no es regla pero se considera el primero cuando la 
plántula tenga 15 - 20 cms o cuando hayan transcurrido 30 días después de la 
emergencia, y el segundo antes de la floración o cuando hayan transcurrido 
90 días después de la siembra. 
2.- Aporque 
 
El momento oportuno para realizar el aporque es antes del panojamiento, 
también previo a esta labor se realiza el abonamiento complementario y 
también el deshierbo. 
3.- Desahíje o raleo 
 
El momento oportuno para poder realizar esta labor es en la ramificación o 
cuando las plantas tengan entre 20 - 60 cms de altura. Y la forma para 
realizarlo es en forma manual 
4.- Desmezcle 
 
El cultivo de quinua es muy peculiar porque pueden aparecer plantas con 
apariencia  similar a  la  quinua en  el  campo  llamadas AYARAS, pero  con 
granos oscuros, la cual es muy importante retirarlos del campo, porque si se 
deja en campo al momento dela cosecha habrá mezcla con las semillas 
normales entonces perderá uniformidad en la calidad de la semilla y del grano 
 
 
5. COSECHA DE LA QUINUA 
 
La cosecha de la quinua es subgéneros por lo tanto presenta 7 etapas muy 
bien definidas. 
1. Corte o siega 
 





manera que arrancar con las manos. 
 
2. Pre secado, emparvado o arqueado 
 
Esta labor consiste en colocar las plantas segadas o gavillas de quinua en un 
lugar cercano al campo de cultivo cuyo objetivo es promover el pre secado 
inicial del grano de la quinua, es decir provocar la pérdida de humedad del 
grano. No debe permanecer por más de 15 días. 
3. Trilla o golpeo 
 
Esta labor consiste en la separación del grano de quinua de la panoja 
(glomérulos), el objetivo es obtener granos íntegros sin romper el embrión u 
obtener demasiados granos partidos lo cual también baja la calidad. 
4. Pre limpieza o venteado 
 
Esta es la última labor de la etapa de cosecha, consiste en la separación de los 
granos con respecto a materiales indeseables (impurezas) tanto orgánicos e 
inorgánicos que se van a presentar después de la trilla. 
5. Secado de granos 
 
El secado de grano consiste en retirar la humedad que aún tienen los granos 
de quinua después de la trilla, estas se encuentran en forma líquida en el 
interior de las células del grano, y en forma gaseosa en los espacios 
intercelulares. 
6. Limpieza, selección y clasificación del grano 
 
Esta etapa consiste en la obtención de granos limpios libre de impurezas tanto 
orgánicas e inorgánicas, que pudieron haber quedado después de la primera 
limpieza, para luego ser seleccionadas y clasificadas de acuerdo a su tamaño y 
requerimiento de calidad (color) y otros. 
7. Almacenamiento 
 
Consiste en guardar los granos usando envases, por un determinado tiempo y 
en un lugar adecuado, para poder darle las condiciones adecuadas, de tal 
manera que los granos se conserven tal como se hallaban antes del proceso 



























RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el trabajo de Investigación se detalla los resultados obtenidos en la 
investigación, especificando así cada uno de los elementos de costo (materia 
prima, mano de obra, costos de producción), lo cual significa el inicio para 
determinar el costo de producción del cultivo de la quinua; así como los costos 
unitarios para así posteriormente determinar la rentabilidad. 
 
 
4.1. DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL CULTIVO DE LA 
QUINUA ORGÁNICA Y CONVENCIONAL 
En detalle se presenta los resultados obtenidos en la investigación, 
especificando cada uno de elementos de costos, lo cual significa el inicio para 
determinar el costo de producción de cultivo de la quinua en la provincia de 
Azángaro, como son los costos unitarios y posteriormente determinar la 
rentabilidad. 
La información fue obtenida de fuente secundaria (revisión documentaria) y 
fuente primaria – encuestas realizadas a las Organizaciones y Comunidades 





A. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS GRANOS ANDINOS SAN 
JUAN DE DIOS; Aplicando el método orgánico para cultivar la quinua. 
 
CUADRO  No06 MATERIA PRIMA 
RUBRO UNIDAD SOLES Kg/Ha COSTO TOTAL   % 
Semilla Kancolla  1 Kg  10  10  100.00 2.83 
TOTAL 100.00 2.83 




La materia prima asciende a S/.100.00 que representa 2.83% del costo total de 
producción, comprendidos en una campaña de 175 días de producción del cultivo 
de la quinua; así mismo observamos que el costo de semilla de 10 kilos  es de 
S/.100.00 que representa 2.83% del costo total de producción, estos datos está 
ilustrado en cuadro Nº06. 
 
 
CUADRO Nº07 MANO DE OBRA DIRECTA  
RUBRO COSTO TOTAL % 
Preparación del terreno 500.00 14.18 
Siembra 470.00 13.33 
Labores culturales 688.00 19.52 
Cosecha 850.00 24.12 
Total 2508.00 71.16 




En cuadro Nº07, se detalla mano de obra directa de la campaña de 175 días  de la 
producción de la quinua, el costo total de mano de obra directa asciende a S/. 
2,508.00 que representa 71.16% del costo total de producción, está comprendido 
por  preparación de terreno que fue de S/. 500.00 que representa el 14.18%; donde 
mano de obra por jornal de maquinaria por horas es de S/.50.00 por diez horas, 
siembra fue de S/.470.00 que representa el 13.33%, labores culturales  fue S/. 






CUADRO Nº08 COSTOS INDIRECTOS 




 UNITARIO  
Cohetes de arranque 1 18.00 18.00 0.51 
Cintas y Plásticos 200 1.00 200.00 5.67 
Depreciación de segaderas 10 10.00 100.00 2.83 
Tolderas (8x8m) 4 30.00 120.00 3.40 
Sacos 20 4.00 88.00 2.49 
Mantas 2 5.00 10.00 0.28 
Raucana (Aporque) 8 10.00 80.00 2.27 
Huactanas (Trilla artesanal) 10 40.00 400.00 11.35 
Total   1016.00 28.83 
FUENTE: Cuadro Nº09 
Elaboración Propia 
    
 
Cuadro Nº08, se observa el comportamiento de la observación total del tercer 
elemento de producción de costos indirectos que han sido utilizados en el cultivo de 
la quinua; los desembolsos incurridos en costos indirectos el cual asciende a S/. 





DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, Aplicando el método 
orgánico para cultivar la quinua 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE QUINUA 
Cultivo Quinua Distrito Azángaro 
Variedad Kancolla Distrito Azángaro 
Extensión 1 Há Provincia Azángaro 
Época de Siembra 15 Septiembre Campaña 2014 – 2015 























A. COSTOS DIRECTOS DELCULTIVO 2508.00 
1. PREPARACIÓN TERRENO 500.00 
Aradura Agos. Set. Hora/maq 4.00 50.00 200.00 
Rastrado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
Surcado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
2.SIEMBRA DE ABONAMIENTO 470.00 
Semilla Set. Oct. Kg 10.00 10.00 100.00 
Sembradores Set. Oct. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Abonamiento Agos. Set Jornal 2.00 25.00 50.00 
Abonos: Estiércol Set. Oct. Tonelada 3.00 90.00 270.00 
3. LABORES CULTURALES 688.00 
Aporque Nov. – Dic. Jornal 8.00 25.00 200.00 
1er Deshierbo Dic. Ene. Jornal 5.00 25.00 125.00 
Raleo o desahíje Dic. Ene. Jornal 3.00 25.00 75.00 
2do Deshierbo Ene. Feb. Jornal 5.00 25.00 125.00 
Control fitosanitario Ene. Mar. Jornal 1.00 25.00 25.00 
Alquiler de Mochila Ene. Mar. Día 1.00 15.00 15.00 
Descarte de ayaras Feb.  Mar. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Biol Dic. Mar. Litro 60.00 1.22 73.00 
4. COSECHA 850.00 
Corte o siega manual Mar. Abr. Jornal 10.00 25.00 250.00 
Emparve Mar. Abr. Jornal 4.00 25.00 100.00 
Trilla manual Abr. May. Jornal 10.00 25.00 250.00 
Ayudante de trilla Mar. Abr. Jornal 2.00 25.00 50.00 























B.COSTOS INDIRECTOS 1016.00 
Cohetes de arranque Ene.Abr. Paquete 1 18.00 18.00 












Tolderas (8x8m) Abr.Jul. Unidad 4 30.00 120.00 
Sacos Mayo Unidad 20 4.00 88.00 
Mantas Abr.May. Unidad 2 5.00 10.00 
Raucanas Ene.Feb. Unidad 8 10.00 80.00 
Huactanas Abr.May. Unidad 10 40.00 400.00 
 
RESUMEN DE GASTOS S/ 
COSTOS DIRECTOS 2508.00 
COSTOS INDIRECTOS 1016.00 
TOTAL EN NUEVO SOLES 3524.00 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 





representación porcentual con respecto al costo total de producción de la quinua. 
Asociación de Productores Agropecuarios San Juan de Dios que asciende a S/. 
3,524.00 nuevo soles que representa el 100%; comprendidos por costos directos 
S/. 2,508.00 y costos indirectos S/. 1,016.00. 
 
 
B. ASOCIACIÓN  DE  PRODUCTORES  AGROPECUARIOS  PRIMER  CHIMPA 
JALLAPISI. 
 
CUADRO Nº10 MATERIA PRIMA  
RUBRO CANTIDAD COSTO TOTAL % 
Semilla 10 100.00 2.89 
Total  100.00 2.89 
FUENTE: Cuadro Nº13 
Elaboración Propia 
   
 
La adquisición total de la materia prima asciende a S/. 100.00 que representa 
 




CUADRO Nº11 MANO DE OBRA DIRECTA  
RUBRO COSTO TOTAL % 
Preparación del terreno 500.00 14.49 
Siembra 470.00 13.62 
Labores culturales 738.00 21.39 
Cosecha 825.00 23.91 
Total 2533.00 73.42 




En cuadro Nº11, se detalla mano de obra directa de la campaña de 175 días  de la 
producción de la quinua, el costo total de mano de obra directa asciende a S/. 
2,533.00 que representa 73.42% del costo total de producción, está comprendido 
preparación de terreno que fue de S/. 500.00 que representa el 14.49%; donde 
mano de obra por jornal de maquinaria por horas es de S/.50.00 por diez horas, 
siembra fue de S/.470.00 que representa el 13.62%, labores culturales  fue S/. 






CUADRO Nº12 COSTOS INDIRECTOS  
RUBRO UNIDAD TOTAL % 
Cohetes de arranque 1.00 18.00 0.52 
Cintas y Plásticos 135.00 13500 39.13 
Depreciación de segaderas 9.00 90.00 2.60 
Tolderas 4.00 120.00 3.47 
Sacos 16.00 64.00 1.85 
Mantas 2.00 10.00 0.02 
Raucana (Aporque) 8.00 80.00 2.31 
Huactana (Trilla artesanal) 10.00 400.00 11.59 
Total  917.00 26.57 
FUENTE: Cuadro Nº13 
Elaboración Propia 
   
 
Cuadro Nº12, se observa el comportamiento de la observación total del tercer 
elemento de producción de costos indirectos que han sido utilizados en el cultivo de 
la quinua; los desembolsos incurridos en costos indirectos el cual asciende a S/. 





DETERMINACIÓN  DE  COSTOS  DE  PRODUCCIÓN  Aplicando  el  método 
orgánico para cultivar la quinua 
COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE QUINUA 
 
Cultivo 
Quinua Distrito Azángaro 
 
Variedad 
Kancolla Distrito Azángaro 
Extensión 1 Há Provincia Azángaro 
Época de Siembra 30 de Septiembre Campaña 2014 – 2015 























A. COSTOS DIRECTOS DEL CULTIVO 2533.00 
1. PREPARACIÓN TERRENO 500.00 
Aradura Agos. Set. Hora/maq 4.00 50.00 200.00 
Rastrado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
Surcado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
2.SIEMBRA DE ABONAMIENTO 470.00 
Semilla Set. Oct. Kg 10.00 10.00 100.00 
Sembradores Set. Oct. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Abonamiento Agos. Set. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Abonos: Estiércol Set. Oct. Tonelada 3.00 90.00 270.00 
3. LABORES CULTURALES 738.00 
Aporque Nov. Dic. Jornal 8.00 25.00 200.00 
1er Deshierbo Dic. Ene. Jornal 5.00 25.00 125.00 
Raleo o desahíje Dic. Ene. Jornal 4.00 25.00 100.00 
2do Deshierbo Ene. Feb. Jornal 5.00 25.00 125.00 
Control fitosanitario Ene. Mar. Jornal 1.00 25.00 25.00 
Alquiler de Mochila Ene. Mar. Día 1.00 15.00 15.00 
Desahíje de ayaras Feb.  Mar. Jornal 3.00 25.00 75.00 












4. COSECHA 825.00 
Corte o siega manual Mar. Abr. Jornal 9.00 25.00 225.00 
Emparve Mar. Abr. Jornal 4.00 25.00 100.00 
Trilla manual Abr. May. Jornal 10.00 25.00 250.00 
Ayudante de trilla Mar. Abr. Jornal 2.00 25.00 50.00 
























B.COSTOS INDIRECTOS 917.00 
Cohetes de arranque Ene.Abr. Paquete 1 18.00 18.00 
Cintas y plásticos Mar.May Metros 135 1.00 135.00 
Depreciación segaderas Abril Segaderas 9 10.00 90.00 
Tolderas (8x8m) Abr.Jul. Unidad 4 30.00 120.00 
Sacos Mayo Unidad 16 4.00 64.00 
Mantas Abr.May. Unidad 2 5.00 10.00 
Aporque (Raucanas) Ene.Feb. Unidad 8 10.00 80.00 
Trillaartesanal (Huactanas) Abr.May. Unidad 10 40.00 400.00 
 
RESUMEN DE GASTOS S/ 
COSTOS DIRECTOS 2533.00 
COSTOS INDIRECTOS 917.00 
TOTAL EN NUEVO SOLES 3450.00 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 





representación porcentual con respecto al costo total de producción de la quinua. 
Asociación de Productores Agropecuarios Primer Chimpa Jallapisi que asciende a 
S/.3,450.00 que representa el 100%; comprendidos por costos directos S/.2,533.00 
y costos indirectos S/.917.00. 
 
 
A. COMUNIDAD  CAMPESINA  MACAYA  PIRIPIRINI;  Aplicando  el  método 
convencional para cultivar la quinua. 
CUADRO Nº14 MATERIA PRIMA 
RUBRO UNIDAD SOLES Kg/Ha COSTO TOTAL % 
 
 
Semilla Kancolla 1 Kg 4 10 40.00 2.13 
TOTAL    40.00 2.13 
FUENTE: Cuadro Nº17 
Elaboración Propia 
 
La materia prima asciende a S/ 40.00 que representa 2.13% del costo total de 
producción, estos datos está ilustrado en cuadro  Nº14. 
 
 
CUADRO Nº15 MANO DE OBRA DIRECTA  
RUBRO COSTO TOTAL % 
Preparación del terreno 500.00 26.73 
Siembra 215.00 11.49 
Cosecha 545.00 29.14 
Total 1,260.00 67.37 





En cuadro Nº15, se detalla mano de obra directa de la campaña de 175 días de la 
producción de la quinua, el costo total de mano de obra directa asciende a S/. 
1,260.00 que representa 67.37% del costo total de producción, está comprendido 
preparación de terreno que fue de S/. 500.00 que representa el 26.73%; donde 
mano de obra por jornal de maquinaria por horas es de S/.50.00, siembra fue de 






CUADRO Nº16 COSTOS INDIRECTOS  
RUBRO UNIDAD TOTAL % 
Cohetes de arranque 1.00 18.00 0.96 
Depreciación de segaderas 9.00 90.00 4.81 
Sacos 13.00 52.00 2.78 
Mantas 2.00 10.00 0.53 
Toldera 4.00 120.00 6.41 
Huactana (Trilla artesanal) 8.00 320.00 17.11 
Total  610.00 32.62 
FUENTE: Cuadro Nº17 
Elaboración Propia 
   
 
Los desembolsos incurridos en costos indirectos el cual asciende a S/. 610.00 
representa el 32.62% del costo total de producción; el cual está comprendido por 





DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, aplicando el método 
convencional para cultivar la quinua. 
 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE QUINUA 
 
Cultivo 
Quinua Distrito Azángaro 
 
Variedad 
Kancolla Distrito Azángaro 
Extensión 1 Há Provincia Azángaro 
Época de Siembra 12 de Octubre Campaña 2014 – 2015 



















A. COSTOS DIRECTOS DELCULTIVO 1260.00 
1. PREPARACIÓN TERRENO 500.00 
Aradura Agos. Set. Hora/maq 4.00 50.00 200.00 
Rastrado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
Surcado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
2.SIEMBRA Y  ABONAMIENTO 215.00 
Semilla Set. Oct. Kg 10.00 4.00 40.00 
Sembradores Agos. Set. Jornal 3.00 25.00 75.00 
Fertilizantes Agos. Set. Jornal 1.00 100.00 100.00 
3.COSECHA 545.00 












Emparve Mar. Abr. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Trilla manual Abr. May. Jornal 8.00 25.00 120.00 


















































Sacos May. Unidad 13 4.00 52.00 
Mantas Abr.May Unidad 2 5.00 10.00 
Toldera (8x8m) Abr.Jul. Unidad 4 30.00 120.00 




RESUMEN DE GASTOS S/ 
COSTOS DIRECTOS 1260.00 
COSTOS INDIRECTOS 610.00 
TOTAL EN NUEVO SOLES 1870.00 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
Se aprecia el resumen del costo total de producción de la Comunidad Campesina 
Macaya Piripirini, asciende a S/ 1,870.00 que representa el 100%, comprendido por 





B. COMUNIDAD CAMPESINA ASILLO PAMPA GRANDE. 
 
 
CUADRO Nº18 MATERIA PRIMA 
RUBRO UNIDAD SOLES Kg/Ha COSTO TOTAL % 
 
 
Semilla Kancolla 1 Kg 4 10 40.00 2.05 
TOTAL    40.00 2.05 
FUENTE: Cuadro Nº21 
Elaboración Propia 
 
La adquisición total de la materia prima asciende a S/. 40.00 nuevo soles que, 
representa 2.05 % producción del cultivo de la quinua, detallado en cuadro Nº18. 
CUADRO Nº19 MANO DE OBRA DIRECTA  
RUBRO COSTO TOTAL % 
Preparación del terreno 500.00 25.65 
Siembra 190.00 9.74 
Cosecha 625.00 32.06 
Total 1315.00 67.47 




En cuadro Nº19, se detalla mano de obra directa de la campaña de 175 días de la 
producción de la quinua, el costo total de mano de obra directa asciende a S/. 
1,315.00 nuevo soles, que representa 67.47% del costo total de producción, está 
comprendido preparación de terreno que fue de S/. 500.00 que representa el 
25.65%; donde mano de obra por jornal de maquinaria por horas es de S/.50.00 por 
diez horas, siembra fue de S/.190.00 que representa el 9.74% y cosecha fue de S/. 
625.00 que representa 32.06%. 
 
CUADRO Nº20 COSTOS INDIRECTOS  
RUBRO UNIDAD TOTAL % 
Cohetes de arranque 1.00 18.00 0.92 
Depreciación de segaderas 10.00 70.00 3.59 
Sacos 19.00 56.00 2.87 
Mantas 6.00 10.00 0.51 
Tolderas 5.00 120.00 6.15 
Huactana (Trilla artesanal) 10.00 360.00 18.47 
TOTAL  634.00 32.52 
FUENTE: Cuadro Nº21 
Elaboración Propia 
   
 
Los  desembolsos  incurridos  en  costos  indirectos  el  cual  asciende  a  S/.634.00 










DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, aplicando el método 
convencional para cultivar la quinua 
 

















Extensión 1 Há Provincia Azángaro 
Época de Siembra 05 de Octubre Campaña 2014 – 2015 




















A. COSTOS DIRECTOS DELCULTIVO 1315.00 
1. PREPARACIÓN TERRENO 500.00 
Aradura Agos. Set. Hora/maq 4.00 50.00 200.00 
Rastrado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
Surcado Set. Oct. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
2.SIEMBRA Y  ABONAMIENTO 190.00 
Semilla Set. Oct. Kg 10.00 4.00 40.00 
Sembradores Set. Oct. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Fertilizantes Agos. Set. Jornal 1.00 100.00 100.00 
3. COSECHA 625.00 












Emparve Mar. Abr. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Trilla manual Abr. May. Jornal 9.00 25.00 225.00 


















































Sacos May. Unidad 14 4.00 56.00 
Mantas Abr.May Unidad 2 5.00 10.00 
Toldera (8x8m) Abr.Jul. Unidad 4 30.00 120.00 
Huactanas Abr.May. Unidad 9 40.00 360.00 
 
RESUMEN DE GASTOS S/ 
COSTOS DIRECTOS 1315.00 
COSTOS INDIRECTOS 634.00 
TOTAL EN NUEVO SOLES 1949.00 





Se aprecia el resumen del costo total de producción del cultivo de la quinua de la 
Comunidad Campesina Asillo Pampa Grande, que asciende a S/.1,949.00 que 
representa el 100%, comprendidos por costos directos S/.1,315.00   y costos 
indirectos S/. 634.00, respectivamente ver cuadro Nº21. 
 
4.1 COSTOS POR FACTORES DE PRODUCCIÓN 
 
Los cuadros Nº 09, 13, 17, 21, etc. Muestra la determinación de costos de 
producción del cultivo de la quinua, de los productores en estudio, lo que 
permitirá determinar el costo unitario por kilos de quinua, relacionado los 
costos de producción y las ventas netas, así mismo permitirá analizar la 
rentabilidad y el punto de equilibrio. 
 
 
4.2 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE 
LA QUINUA 
Para determinar los costos unitarios por kg. de quinua relacionamos los 
ingresos, egresos y la producción, asimismo la rentabilidad promedio y el 














FVP  = Factor volumen de producción 
VT = Venta Total 




4.2.1  COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 
 
Señalamos el costo unitario según el factor de volumen de producción de la 





A. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS GRANOS ANDINOS SAN 
 
JUAN DE DIOS. 
 
 
                                                         
 
                                                    FVP = 35.24% 
Nos indica un costo de  producción de 35.24%, que es el costo de haber generado 1,000 kilos 
de quinua. 
Venta total              =  S/.        10,000 
Factor                     =  S/.  35.24% 
Costo de producción   =   S/.  3,524.00 




      CU                                            =                   3.52 
 




                                                  FVP     = 31.36% 
 Nos indica un costo de producción de 31.36%, que es el costo de haber 
generado 1100  kilos de quinua. 
 
Venta total                           =  S/.  11,000 
Factor                                   =  S/.  31.36% 
45  
 
Costo de producción            =   S/.  3,450 




     CU  =  3.13 
 





                                       FVP               = 77.91% 
 Nos indica un costo de  producción de 77.91%, que es el costo de haber 
generado 700 kilos de quinua. 
 
Venta total              =  S/.  2,400 
Factor                     =  S/.  77.91% 
Costo de producción   =   S/.  1870 
Cosecha de quinua (Kg)  =  600 
 
 
          CU  =  3.11 
 










 Nos indica un costo de producción de 69.60%, que es el costo de haber 
generado 800  kilos de quinua. 
 
Venta total  =  S/.  2,800 
Factor  =  S/.  69.60% 
Costo de producción            =  S/.  1,949 








De acuerdo a los cuadros elaborados (resumen de costos de producción), se efectúa el 
análisis de rentabilidad de cada asociación de productores en estudio según a los 
ingresos (por ventas), egresos (costo total de producción). 






  DONDE: 
 
       R = Rentabilidad 
       V.T = Ventas Totales 





A) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS GRANOS ANDINOS SAN 




R = 283.76% 
 
 Nos indica que la rentabilidad de la asociación de productores  de quinua es de 
83.76% 
 





R = 318.84% 
 
 Nos indica que la rentabilidad de la asociación de productores agropecuarios 
Primer Chimpa Jallapisi de quinua es de 18.84 % 
 




R = 128.34% 
 
 Nos indica que la rentabilidad de la comunidad campesina Macaya Piripirini es 
de 28.34% 
 




    R = 143.66% 
 
 Nos indica que la rentabilidad de la comunidad campesina Rosario Huancarani 






CUADRO Nº 22 
COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, COSTOS UNITARIOS Y RENTABILIDAD. 
Asociación de Productores Comunidad Campesina 
Concepto San Juan 
de Dios 




Costo total de Producción 
Rendimiento en KG 


















FUENTE: Elaboración por ejecutora 
 
En el cuadro Nº 22, nos muestra el costo de producción, rendimiento de quinua en 
kilos costo unitario y la rentabilidad de las Asociaciones y Comunidades dedicadas 
al cultivo de la quinua, como son: San Juan de Dios, Chimpa Jallapisi, Macaya 
Piripirini, Asillo Pampa Grande. En donde los costos de producción asciende a S/. 
3,524.00, S/. 3,450.00, S/.1,870.00, y S/. 1,949.00, en tanto el rendimiento de la 
producción de la quinua en kilo total de la Asociación y Comunidad es: 1,000, 
1,100, 600, 700; siendo los costos unitarios por kilo de S/. 3.52, S/. 3.13, S/. 3.11 y 
S/. 2.78, finalmente podemos observar   la rentabilidad de cada uno de los 
Asociaciones y Comunidades 83.76%, 18.84%, 28.34% y 43.66% respectivamente. 
 
4.3.2 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Multiplicamos la producción total expresado en Kg. Por el factor de volumen 
de producción y se obtiene. 
 
A) ASOCIACIÓN DE PROUCTORES ORGÁNICOS GRANOS ANDINOS SAN 
JUAN DE DIOS.-La producción mínima para recuperar la inversión 
 
 
Producción  obtenida (cosecha en kg.) = 1,000.00 
Factor = 3,524% 
Punto de equilibrio = 352.4 
Punto equilibrio y costos de producción:   
Punto de equilibrio = 352.4 
Costo unitario = 3.52 
Venta costo total = 1,240.44 
 
Indica que la Asociación de Productores Orgánicos Granos Andinos San 
Juan de Dios, para no incurrir en pérdidas ni ganancias debió vender 352.4 
kilos de quinua, lo cual constituye el punto equilibrio. Multiplicando los 





por kilogramo, obtenemos el costo de producción y punto de equilibrio. 
 
 




Producción  obtenida (cosecha en kg.) = 1,100.00 
Factor = 31.36% 
Punto de equilibrio = 344.96 
Punto equilibrio y costos de producción:   
Punto de equilibrio = 344.96 
Costo unitario = 3.13 
Venta costo total = 1,079.72 
 
De manera que, será necesario vender 344.96 kilos de quinua, al precio de 
 
3.36 para nivelar el costo de producción. 
 
Multiplicando los kilogramos de punto equilibrio 344.96  kg. por el precio 




A) COMUNIDAD CAMPESINA MACAYA PIRIPIRINI 
 
 









 Factor = 77.91% 
 Punto de equilibrio = 467.46 
 Punto equilibrio y costos de producción:   
 Punto de equilibrio = 467.46 
 Costo unitario = 3.11 
 Venta costo total = 1,453.80 
 
Entonces será necesario vender 467.461 kilos de quinua, al precio de 3.11 
para nivelar el costo de producción. 
Multiplicando los kilogramos de punto equilibrio 467.46 por el precio unitario 






B)  COMUNIDAD CAMPESINA  ASILLO PAMPA GRANDE 
 
Producción  obtenida (cosecha en kg.) = 700 
Factor = 69.60% 
Punto de equilibrio = 487.2 
Punto equilibrio y costos de producción:   
Punto de equilibrio = 487.2 
Costo unitario = 2.78 
Venta costo total = 1,354.41 
 
Entonces será necesario vender 487.2 kilos de quinua, al precio 2.78 para 
nivelar el costo de producción. 
Multiplicando  los  kilogramos  de  punto  equilibrio  487.2  por  el  precio 






COSTO Y PUNTO DE EQUILIBRIO 
A) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS GRANOS ANDINOS SAN JUAN DE 
DIOS 
 Porcentaje con relación  a las ventas. 
VENTAS 10,000.00     100 % 
Costo fijo                      917.00                        9.17 %  
Costo Variable          2,533.00                     25.33 %       
Costo Total    3,450.00 37.64 % 
Utilidad Neta                                             6,550.00   65.5 % 
La utilidad neta en función a las ventas es de 65.5%, que significa una ganancia de s/. 6,550.00. 
 
 Porcentaje en proporción al costo total. 
Costo Total                                                3,450.00    100 % 
Costo fijo                         917.00                                                  26.57 %          
Costo Variable              2,533.00                                                  73.42 % 
Utilidad Neta                                              6,550.00                189.85 % 
VENTA TOTAL                                        10,000.00              289.85 % 
 
Las ventas totales en relación al costo total de producción es 289.85%, que significa  ventas 
de S/. 10,000.00 
Asociación de Productores Orgánicos Granos Andinos San Juan de Dios, el costo total de 
producción asciende a S/. 3,450.00 que representa al 100%, del costo de producción, 
distribuido en costo variables S/. 2,533.00 que representa el 25.33% y el costo fijo S/. 
917.00 que equivale al 9.17%, en relación total de las ventas, obteniendo una utilidad neta 
S/.6,550.00 nuevo soles, que equivale 65.5 % respectivamente. 
 






    C.V.U   = S/. 2.53 desembolsa el productor /  kilo de quinua  
Margen de contribución (M.C.)  =  Precio de venta en el mercado – C.V.U. 
 =  10 - 2.53 
 =  7.47 






     PE                                                 =   122.75 
 
El productor debe comercializar 122.75 kilos de quinua para estar en el punto neutral (punto 






GRÁFICO No 01 
 
 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS GRANOS ANDINOS SAN 
JUAN DE DIOS 
 
GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Asociación de P. San Juan de Dios 
Costo Variable (CV) S/. 2,533.00 
Costo Fijo (CF) S/. 917.00 
Costo de producción total S/. 3,450.00 
Producción obtenida (P) S/. 1,000.00 
Precio unitario de ventas (PUV) S/. 10.00 
Ingreso neto de ventas S/. 10,000.00 
Costo unitario de producción (CUP) S/. 3.45 
Costos variables unitarios (CVU)  2.53 
Márgenes de contribución (MC)  7.47 
PUNTO DE EQUILIBRIO   
Q (cantidad de equilibrio)  122.75 







PUNTO DE EQUILIBRIO  10,000.00 
 
8000 Punto de equilibrio (x, y) 
 
Pe = (122.75, S/. 423.48) 
5000  2,533.00 





 ----------------------------------------------------------------------   917.00 
 
900   C.F 
0 
                                                                 Qe = 122.75 
 
FUENTE: Elaboración propia 
 
El productor debe comercializar 122.75 kilos de quinua para estar en el punto 
neutral (punto de equilibrio). En este punto el productor recupera la inversión, 





B) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRIMER CHIMPA 
JALLAPISI 
 
 Porcentaje con relación  a las ventas. 
VENTAS                                                         11,000.00                         100 % 
Costo fijo   1,016.00                                                       9.23 % 
Costo Variable   2,508.00                                                     22.08 %       
Costo Total  3,524.00                     32.03 %  
Utilidad Neta                                            7,476.00                     67.96 % 
 
La utilidad neta en función a las ventas es de 67.96 %, que significa una ganancia de s/. 
7,476.00. 
 
 Porcentaje en proporción al costo total 
Costo Total                                                       3,524.00                          100 % 
Costo fijo                       1,016.00                                                    28.83 %          
Costo Variable               2,508.00                                                    71.16 % 
Utilidad Neta                                                7,476.00                    212.14 % 
VENTA TOTAL                                        11,000.00                    312.14 % 
 
Las ventas  totales en relación al costo de producción es de 312.14 % que significa ventas 
de S/. 11,000.00. 
Asociación de Productores Agropecuarios Primer Chimpa Jallapisi, el costo total de 
producción asciende a S/. 3,524.00 que equivale 100% conformado por costo fijo 
S/.1,016.00 que equivale 9.23% y costo variable S/. 2,508.00 que equivale 22.08%, en 
relación al total de ventas, obteniendo una utilidad netas S/. 7,476.00, que equivale 67.96% 
respectivamente. 






    C.V.U = 2.28  desembolso el productor / kilo de quinua 
       
Margen de contribución (M.C.)  = Precio de venta en el mercado – C.V.U. 
 = 10 – 2.28 
 = 7.72 














ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PRIMER CHIMPA 
JALLAPISI 
 
GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Asociación de P. Chimpa Jallapisi 
Costo Variable (CV)   S/. 2,508.00 
Costo Fijo (CF)    S/. 1,016.00 
Costo de producción total S/. 35.24.00 
Producción obtenida (P) S/. 1,100.00 
Precio unitario de ventas (PUV) S/.  10.00 
Ingreso neto de ventas S/.  11,000.00 
Costo unitario de producción (CUP) S/. 3.20 
Costos variables unitarios (CVU)    2.28 
Márgenes de contribución (MC)   2.72 
PNTO DE EQUILIBRIO   
Q (cantidad de equilibrio)  131.60 






PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
12000 11,000.00 
Punto de equilibrio (x, y) 
1000 Pe = (131.60, S/. 421.12) 
9000 
6000 




1000 PERDIDA CF 
0 




FUENTE: Elaboración propia. 
 
El productor debe comercializar 131.60 kilos de quinua para estar en el punto 
neutral (punto de equilibrio). En este punto el productor recupera la inversión, 





A) COMUNIDAD CAMPESINA MACAYA PIRIPIRINI  
 
 Porcentaje con relación  a las ventas. 
VENTAS 2,400.00      100 % 
Costo fijo 610.00                                            25.41 % 
Costo Variable           1,260.00                                                52.5 %       
Costo Total  1,870.00      77.91 % 
Utilidad Neta                                                   530.00      22.08 % 
 
La utilidad neta en función a las ventas es de 22.08%, que significa una ganancia de s/. 
530.00. 
 
 Porcentaje en proporción al costo total 
Costo Total                                               1,870.00     100 % 
Costo fijo                        610.00                                                  32.62 %          
Costo Variable             1,260.00                                                  67.37 % 
Utilidad Neta                                                530.00                                   28.34 % 
VENTA TOTAL                                         2,400.00                                   128.34 % 
 
Comunidad Campesina Macaya Piripirini, el costo total de producción asciende a S/. 1,870.00 
que equivale 100% y el costo fijo S/.610.00 que equivale 25.41 % y costo variable S/ 1,260.00 
que equivale 52.5%, en relación al total de ventas, obteniendo una utilidad netas S/. 530.00 
nuevo soles, que equivale 22.08% respectivamente. 
 






C.V.U = 2.1 
           = S/. 2.1 desembolso el productor /  kilo de quinua  
 
Margen de contribución (M.C)  = Precio de venta en el mercado – C.V.U. 
 = 4 – 2.1 
 = 1.9 










GRÁFICO No 03 
COMUNIDAD CAMPESINA MACAYA PIRIPIRINI 
GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Comunidad Campesina Macaya Piripirini 
Costo Variable (CV) S/. 1,260.00 
Costo Fijo (CF) S/. 610.00 
Costo de producción total S/ 1,870.00 
Producción obtenida (P) S/. 600.00 
Precio unitario de ventas (PUV) S/. 4.00 
Ingreso neto de ventas S/. 2,400.00 
Costo unitario de producción (CUP) S/. 3.11 
Costos variables unitarios (CVU)  2.1 
Márgenes de contribución (MC)  1.9 
PUNTO DE EQUILIBRIO   
Q (cantidad de equilibrio)  321.05 





Punto de equilibrio (x, y) 2,400.00 
2000 Pe = (321.05, S/. 998.46) 
GANACIA 1,260.00 














FUENTE: Elaboración propia 
 
El productor debe comercializar 321.05 kilos de quinua para estar en el punto 
neutral (punto de equilibrio). En este punto el productor recupera la inversión, 





B) COMUNIDAD CAMPESINA  ASILLO PAMPA GRANDE 
 Porcentaje con relación  a las ventas. 
VENTAS 2,800.00             100 % 
Costo fijo    634.00                                                         22.64 % 
Costo Variable 1,315.00                                                         46.96 %       
Costo Total   1,949.00         69.60 % 
Utilidad Neta                                               851.00       30.39 % 
 
La utilidad neta en función a las ventas es de 3.92 %, que significa una ganancia de s/. 
110.00. 
 Porcentaje en proporción al costo total 
Costo Total                                                    1949.00                               100 % 
Costo fijo                             634.00                               32.52 %          
Costo Variable                 1,315.00                                                          67.47 % 
Utilidad Neta                                                    851.00                             43.66 % 
VENTA TOTAL                                             2,800.00                           143.66 % 
 
Comunidad Campesina Asillo Pampa Grande, el costo total de producción asciende a S/. 
1,949.00 que equivale 100%, distribuido en costos variables S/. 1,315.00 que equivale a 
46.96% y el costo fijo S/.634.00 que equivale 22.64%, en relación al total de ventas, 
obteniendo una utilidad netas S/.851.00 nuevo soles, que equivale 30.39% respectivamente. 
 






C.V.U. = 1.878 
            = S/. 1.87 desembolso el productor /  kilo de quinua 
 
Margen de contribución (M.C.) = Precio de venta en el mercado – C.V.U. 
                                                  = 4 – 1.87 
                                                  = 2.13 












GRÁFICO No 04 
 
COMUNIDAD CAMPESINA  ASILLO PAMPA GRANDE 
GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Comunidad Campesina Asillo Pampa Grande 
Costo Variable (CV) S/. 1,315.00 
Costo Fijo (CF) S/. 634.00 
Costo de producción total S/. 1949.00 
Producción obtenida (P) S/. 700.00 
Precio unitario de ventas (PUV) S/. 4.00 
Ingreso neto de ventas S/. 2,800.00 
Costo unitario de producción (CUP) S/. 2.78 
Costos variables unitarios (CVU)  1.87 
Márgenes de contribución (MC)  2.13 
PUNTO DE EQUILIBRIO   
Q (cantidad de equilibrio)  297.65 













Punto equilibrio (x, y) 2,800.00 















FUENTE: Elaboración propia 
Qe= 297.65 
 
El productor debe comercializar 297.65 kilos de quinua para estar en el punto 
neutral (punto de equilibrio). En este punto el productor recupera la inversión, 







Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de Investigación se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
PRIMERA.- Los costos de producción del cultivo de la quinua de la variedad 
kancolla de las Organizaciones y  Comunidades de la provincia de 
Azángaro durante la campaña agrícola 2014 – 2015 es como lo 
indica. La Asociación de Productores Agropecuarios Primer Chimpa 
Jallapisi, la Sra. Eugenia Choquehuanca Vda de Cutipa, se dedica a 
la siembra de quinua Kancolla teniendo un costo variable de 
S/.2,508.00, costo fijo de S/.1,016.00 y un costo de producción de 
S/.3524.00, seguidamente la Asociación de Productores Orgánicos 
Granos Andinos San Juan de Dios, la Sra. Rufina Layme Luque 
también dedicada a la siembra de quinua variedad Kancolla tiene un 
costo variable de S/. 2,533.00, costo fijo de S/.917.00  y un costo de 
producción de S/.3,450.00, de la comunidad de Macaya Piripirini el 
Sr. José Santos Arenas Mamani realiza la siembra con la variedad 
kancolla teniendo un costo variable de S/.1,260.00, costo fijo de 
S/.610.00 y un costo de producción de S/.1,870.00 y por ultimo 
tenemos la comunidad Asillo Pampa Grande al productor Tomas 
Juan de Dios Ccari Ccama que también se dedica a la siembra de la 
quinua Kancolla con un costo variable de S/.1,315.00, costo fijo de 
S/.634.00 y un costo de producción de S/.1,949.00. Los costos 
unitarios determinados por cada productor de las organizaciones y 
comunidades son los siguientes: La productora Eugenia 
Choquehuanca Vda de Cutipa tiene un costo unitario de producción 
de S/ 3.20 Kg, la siguiente productora Rufina Layme Luque tiene un 
costo unitario de producción de S/ 3.45 Kg, el productor José Santos 
Arenas Mamani tiene un costo unitario de producción de S/ 3.11 Kg 
y por ultimo tenemos el productor Tomas Juan de Dios Ccari Ccama 
que tiene un costo unitario de producción de S/ 2.78 Kg. 
SEGUNDA.- En cuanto a la Rentabilidad, la producción del cultivo de la quinua en 
las Organizaciones y Comunidades de la provincia de Azángaro, 





índices de rentabilidad: La Asociación de Productores Agropecuarios 
Primer Chimpa Jallapisi, la Sra. Eugenia  Choquehuanca Vda de 
Cutipa   tiene un índice de rentabilidad de 312.14%, a continuación, 
la Asociación de Productores Orgánicos Granos Andinos San Juan 
de Dios, la Sra. Rufina Layme Luque tiene un índice de rentabilidad 
de  289..85%,  de  la  comunidad  de  Macaya  Piripirini  el  Sr.  Jose 
Santos Arenas Mamani tiene un índice de rentabilidad de 128.34% y 
por último de la comunidad Asillo Pampa Grande al productor Tomas 
Juan de Dios Ccari Ccama, tiene un índice de rentabilidad de 143.66 
%. Durante la campaña agrícola 2014 – 2015, la rentabilidad 
promedio de la producción de quinua en las organizaciones alcanza 
el índice de 300.99%, cifra que significa que el cultivo de la quinua 
orgánica de la variedad Kancolla, es una actividad muy rentable 
que en la comunidades alcanza el índice de 136.00%  cifra que 
significa que el cultivo de la quinua convencional de la variedad 
Kancolla, es menos rentable; en vista de que presenta un valor 
actual neto positivo las Organizaciones y Comunidades, además de 
que ofrece un beneficio social al sector donde se establece la 
actividad productiva, debido que se crean nuevas plazas de trabajo, 
se contrarresta la migración hacia las ciudades, se da una mejor 
utilización a los terrenos y consiguientemente sus inversiones son 
favorables tanto en el corto plazo así como en el mediano plazo. 
TERCERA.- A través del registro y control de los elementos del costo, se 
identifican y determinan los precios pagados por mano de obra, 
insumos  y  gastos  indirectos.  Permite  efectuar  el  seguimiento  de 
todas las labores agrícolas desde la preparación, la siembra, las 
labores culturales, la cosecha, el transporte y la comercialización del 
producto.  La   información   sobre  el  costo   del  producto   ejerce 
influencia sobre las decisiones de fijación de los precios, con dicha 
información suministrada los productores dispondrán de una base 
para controlar los costos y planear las futuras actividades y 









Con todos los resultados obtenidos, en el presente trabajo de investigación, me 
permito realizar las siguientes recomendaciones: 
 
 
PRIMERA: Se recomienda a las Organizaciones y Comunidades, productores de 
quinua, orgánica y convencional implementar el sistema de costos; a 
fin de identificar y determinar los precios pagados por los insumos, la 
mano de obra y los gastos indirectos; ello les permitirá efectuar el 
seguimiento y comparación de todas inversiones efectuadas en las 
labores agrícolas desde la preparación del terreno, la siembra, las 
labores culturales, la cosecha, el transporte y comercialización de la 
Quinua. Se debe considerar todos los gastos por más mínimo que 
sea, para poder conocer el costo. 
 
 
SEGUNDA: La actividad productiva de la quinua, al ser una alternativa rentable de 
inversión, se recomienda promover su explotación sostenible, a fin de 
contrarrestar la pobreza, los altos niveles de desempleo, la migración 
hacia las ciudades y la baja utilización de los terrenos; mejorando de 
esta forma el ámbito económico y social de la población. 
 
 
TERCERA: Los productores de quinua deben recurrir a la ayuda y asistencia 
técnica que les permita desarrollar sus habilidades para planificar y 
controlar sus actividades productivas, con el objeto de mejorar su 
desempeño y enfrentar con la debida antelación y exactitud el control 
y  seguimiento  de  la  producción  a  fin  de  proveer  información 
adecuada, precisa y oportuna. 
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ANEXO 01  
 
 




Nombre del agricultor…………………………………………Código…………. 
 
Unidad productiva o fundo……………Distrito…………Provincia…….Región……. 
 
1. El agricultor tiene el cuaderno de campo? 
 
 
Si ( ) 
 
No ( ) 
 
2. El agricultor tiene su registro de actividades de campo? 
 
 
Si ( ) 
 
No ( ) 
 
3. DATOS DE PARCELAS A INSPECCIONAR 
 
Área total a certificar  m
2




























1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
 
 





EVALUACION DE CAMPO 
No Trabajos realizados No Si Cantidad Unidad 
medida 
Detalle 
1 MONITOREO      
1.1 ¿Participa en eventos de 
capacitación? 
   Eventos  
1.2 ¿Recibe visitas de asistencia 
técnica? 
     
1.3 ¿Permite la revisión de su 
domicilio para la inspección? 
     
  
 
2 SEMILLA      
2.1 ¿Se ha verificado el origen de la 
semilla? 
     
3 ABONOS ORGÁNICOS      
3.1 ¿Utiliza estiércol descompuesto, 
para qué cultivo? 
   Kg.  
3.2 ¿Preparó biol y aplicó para qué 
cultivo? 
   Lts  
3.3 ¿Preparó purín y aplicó para qué 
cultivo? 
   Lts  
4 CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 
     
4.1 ¿Preparó biocida, para qué 
cultivo? 
   Lts  
4.2 ¿Utiliza trampas para kcona 
kcona, pulgón, ticuchi en 
quinua y Cañihua? 
   Unidad  
4.3 ¿Preparó caldo sufocalcico, para 
qué cultivo? 
   Lts  
5 COSECHA Y POSTCOSECHA      
5.1 ¿Realiza buenas prácticas de 
higiene en la cosecha? 
     
5.2 ¿se controla presencia de 
animales en la trilla? 
     
5.3 ¿Utiliza maquinaria en la 
cosecha? 
     
5.4 ¿Se utiliza sacos y mantas de 
primer uso? 
     
6. ALMACENES: QUINUA      
6.1 ¿Tiene el almacén 
acondicionado, limpio y 
ordenado? 
   Unidad  
6.2 ¿se registra el ingreso y salida 
de productos? 
     
6.3 ¿Se utiliza sacos de primer uso 
y etiquetado? 
     
6.4 ¿Utiliza trampas para roedores?      
7 ALMACEN DE 
HERRAMIENTA 
     
7.1 ¿Utiliza mochila de aspersión? 
Verificar 
   Unidad  
8 COSERVACIÓN DE SUELOS 
Y MEDIO AMBIENTE 
     
8.1 ¿Realiza manejo y conservación 
de suelos? 
     
8.2 ¿Recoge pilas de la radio o de 
linterna? 
   Unidad  
8.3 ¿Tiene poso para la recolección    Unidad  
  
 
 de basura?      
8.4 ¿Se encontró productos 
químicos en la finca? 
     
 
No conformidades encontradas y observaciones: _    






FIRMA DEL PRODUCTOR FIRMA DEL INSPECTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS  NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI  DNI 
 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ DEL SISTEMA INTERNO DE CONTROL 
 
Resultado SIC Categoría Por qué: 
Aceptado  Orgánico   
No aceptado  T1   
Sancionado  T2   






PRESIDENTE  VICEPRESIDENTE 












NORMAS INTERNAS PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE QUINUA 
BASE LEGAL: 
Ley No  291916.Ley de promoción de la producción orgánica y ecológica. Del 
24 de  enero de 2008. 
 
DECRETO  SUPREMO  No   044-2006-AG.  Reglamento  técnico  para  los  
productores orgánicos. 
Publicado en el diario peruano viernes 14 de Julio de 2006. 
 
Producir bajo las normas: peruana unión peruana estados unidos y Japón. 
 
1. No utilizar ni almacenar agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, 
fungicidas, herbicidas y otros). 
2. No quemar materiales orgánicos o residuos de cosecha 
 
3. Realizar prácticas para mantener la fertilidad natural del suelo 
 
- Aplicar abonos orgánicos: compost y estiércol descompuesto, biol, 
purín y biofertilizantes. 
- Rotación de suelos con especies leguminosa de la zona (alfalfa, haba 
y tarwi) 
 
4. Obtener semillas orgánicas por selección masal de plantas sanas, 
resistentes a las plagas, enfermedades y de alto rendimiento. 
5. Realizar siembras y labores culturales oportunas (raleos, jaloneo, 
deshierbo y apoques) para obtener un rendimiento constante. 
6. Para control de plagas y enfermedades: preparación oportuno de suelo, 
drenaje, descarte de plantas enfermas, utilizar trampas (amarillas, de luz, 
feromonas), espantapájaros, preparación de biocidas, protección de 
controladores biológicos (escarabajos nocturnos, avispas), caldos 
sufocalcico y otros. 
7. Tener  un  almacén  limpio  y  adecuado  para  la  quinua:  uso  de  sacos  
nuevos, etiquetas por variedad, uso de trampas y productos naturales 
repelentes. 
8. Reciclar los residuos de cosecha de su predio en una poza orgánica para 







9. Tener pozas de basura: para desechos orgánicos e inorgánicos. 
 
10. Utilizar asperjadoras (mochilas) solo para productos orgánicos. 
 
11. Las habitaciones y cultivos del productor orgánico deben estar 
disponibles para ser inspeccionados. 
12. Llevar registros de compras y ventas, facturas, boletas, recibos, notas de 
acopio. 
 
13. Poner al día registro de actividades 
 
14. Participar en capacitaciones y demostraciones del programa orgánicos 
para la certificación orgánica. 




“la  cosecha de  éxitos, es  el  resultado  del  cumplimiento  de las  
normas  de la agricultura orgánico” 
  
ANEXO 3 





Año 201……. Año 201….. 
J A S O N D E F M A M J 
1.SIEMBRA DE CULTIVOS 
Quinua Ha             
Papa Ha             
Cañihua Ha             
Haba Ha             
2.IMPLEMENTACIÓN CARPETA 
Contrato compromisos normas orgánicas Horas             
Croquis cultivos predio, ficha básica Horas             
Manejo registros Horas             
3.ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS 
Estiércol descompuesto Kg             
Compost Kg             
Biol Lt             
Purín Lt             
Abonos verdes Ha             
4.CONTROL FITOSANITARIO 
Elaboración y uso de plantas biosidas Lt             
Preparación y uso caldo sufocalcico Lt             
Descarte de plantas enfermas Días             
Uso de trampas amarrillas Unidad             
Descarte de ayaras Días             
Preparación suelo oportuno Horas             
5.PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Plantación arboles no             
Mantenimiento de fuente de agua Horas             
Recojo de pilas y otros residuos inorgánicos Horas             
Uso de hoyos orgánicos y inorgánicos No             
Limpieza y ornato de la vivienda Jornal             
6.ALMACENES 
Limpieza y adecuación Días             
Uso de embaces de primer uso(sacos y otros) No             
Control de roedores y otros Horas             
Uso de plantas repelentes Kg             
7.MANEJO DE ACTIVIDADES PECUARIAS 
Limpieza y adecuación corrales Días             
Ganado vacuno No             
Ganado ovino No             
8.CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA 
Reunión de aprendizaje Días             
Inspección internas y externas Días             
9.PRODUCCION DE SEMILLA 
Obtención de semillas por selección masal Kg             
10.ADQUISICIÓN DE INSUMOS EXTERNOS Cantidad Procedencia Uso cultivos 
              
 
PRODUCTOR  PROMOTOR  REPRESENTANTE  REPRESENTANTE 





















Lugar de venta 
Ventas Precio 
Variedad kg. Unitario Total 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        




DETERMINACIÓN  DE  COSTOS  DE  PRODUCCIÓN,  aplicando  el  método  orgánico 
para cultivar la quinua. 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE QUINUA 
 
Cultivo 
Quinua Distrito Azángaro 
 
Variedad 
Kancolla Distrito Azángaro 
Extensión 1 Há Provincia Azángaro 
Época de Siembra 15 Septiembre Campaña 2014 – 2015 




















A. COSTOS DIRECTOS DELCULTIVO 2508.00 
1. PREPARACIÓN TERRENO 500.00 
Aradura Agos. Set. Hora/maq 4.00 50.00 200.00 
Rastrado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
Surcado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
2.SIEMBRA DE ABONAMIENTO 470.00 
Semilla Set. Oct. Kg 10.00 10.00 100.00 
Sembradores Set. Oct. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Abonamiento Agos. Set Jornal 2.00 25.00 50.00 
Abonos: Estiércol Set. Oct. Tonelada 3.00 90.00 270.00 
3. LABORES CULTURALES 688.00 
Aporque Nov. – Dic. Jornal 8.00 25.00 200.00 
1er Deshierbo Dic. Ene. Jornal 5.00 25.00 125.00 
Raleo o desahíje Dic. Ene. Jornal 3.00 25.00 75.00 
2do Deshierbo Ene. Feb. Jornal 5.00 25.00 125.00 
Control fitosanitario Ene. Mar. Jornal 1.00 25.00 25.00 
Alquiler de Mochila Ene. Mar. Día 1.00 15.00 15.00 
Descarte de ayaras Feb.  Mar. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Biol Dic. Mar. Litro 60.00 1.22 73.00 
4. COSECHA 850.00 
Corte o siega manual Mar. Abr. Jornal 10.00 25.00 250.00 
Emparve Mar. Abr. Jornal 4.00 25.00 100.00 
Trilla manual Abr. May. Jornal 10.00 25.00 250.00 
Ayudante de trilla Mar. Abr. Jornal 2.00 25.00 50.00 























B.COSTOS INDIRECTOS 1016.00 
Cohetes de arranque Ene.Abr. Paquete 1 18.00 18.00 












Tolderas (8x8m) Abr.Jul. Unidad 4 30.00 120.00 
  
 
Sacos Mayo Unidad 20 4.00 88.00 
Mantas Abr.May. Unidad 2 5.00 10.00 
Raucanas Ene.Feb. Unidad 8 10.00 80.00 
Huactanas Abr.May. Unidad 10 40.00 400.00 
 
RESUMEN DE GASTOS S/ 
COSTOS DIRECTOS 2508.00 
COSTOS INDIRECTOS 1016.00 
TOTAL ENNUEVO SOLES 3524.00 
FUENTE: Elaboración propia. 
  
ANEXO Nº06 
DETERMINACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, aplicando el método convencional 
para cultivar la quinua. 
 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO DE QUINUA 
 
Cultivo 
Quinua Distrito Azángaro 
 
Variedad 
Kancolla Distrito Azángaro 
Extensión 1 Há Provincia Azángaro 
Época de Siembra 12 de Octubre Campaña 2014 – 2015 
















A. COSTOS DIRECTOS DELCULTIVO 1260.00 
1. PREPARACIÓN TERRENO 500.00 
Aradura Agos. Set. Hora/maq 4.00 50.00 200.00 
Rastrado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
Surcado Agos. Set. Hora/maq 3.00 50.00 150.00 
2.SIEMBRA Y  ABONAMIENTO 215.00 
Semilla Set. Oct. Kg 10.00 4.00 40.00 
Sembradores Agos. Set. Jornal 3.00 25.00 75.00 
Fertilizantes Agos. Set. Jornal 1.00 100.00 100.00 
3. COSECHA 545.00 












Emparve Mar. Abr. Jornal 2.00 25.00 50.00 
Trilla manual Abr. May. Jornal 8.00 25.00 120.00 


















































Sacos May. Unidad 13 4.00 52.00 
Mantas Abr.May Unidad 2 5.00 10.00 
Toldera (8x8m) Abr.Jul. Unidad 4 30.00 120.00 
Huactanas Abr.May. Unidad 8 40.00 320.00 
 
RESUMEN DE GASTOS S/ 
COSTOS DIRECTOS 1260.00 
COSTOS INDIRECTOS 610.00 
TOTAL EN NUEVO SOLES 1870.00 
FUENTE: Elaboración propia. 
  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
1.- Problema principal 
¿Sera posible determinar los 
costos de producción de la 
quinua variedad Kancolla y su 
rentabilidad en las 
organizaciones y comunidades, 
Provincia de Azángaro durante la 
campaña agrícola 2014 – 2015? 
 
2.-Problema secundario 
1. ¿Qué factores intervienen en 
la determinación del costo de 
producción del cultivo de 
quinua variedad Kancolla en 
las organizaciones y 
comunidades, de la provincia 
de Azángaro? 
2. ¿Sera rentable la producción 
de  quinua  variedad  Kancolla 
en las    organizaciones    y 
comunidades, de la provincia 
de Azángaro? 
3. ¿Habrá un sistema de costos 
que será adecuado para 
calcular con exactitud los 
costos de producción del 
cultivo de la quinua? 
1. Objetivos General 
Determinar los costos de 
producción de la quinua y su 
rentabilidad variedad Kancolla 
en las organizaciones y 
comunidades de  la  provincia 
de Azángaro en la campaña 
agrícola 2014 – 2015 
 
2. Objetivos Específicos 
1. Hallar    los    costos    de 
producción  de  la   quinua 
variedad  Kancolla   en  las 
organizaciones                  y 
comunidades     de        la 
provincia de Azángaro. 
2. Determinar la rentabilidad 
de la producción de quinua 
de la variedad Kancolla. 
3. Proponer un sistema de 
costos de producción de la 
quinua en la provincia de 
Azángaro, para así lograr 
mejor  manejo  de  sus 
costos  para  su 
rentabilidad. 
1. Hipótesis General 
Los costos de producción de la 
quinua, permite conocer los 
márgenes de rentabilidad de la 
variedad kancolla de los 
productores de quinua en las 
organizaciones   y   comunidades 
de la provincia de Azángaro. 
 
 
2. Hipótesis Específico 
1. Los productores de quinua de las 
organizaciones  y   comunidades 
de la provincia de Azángaro, 
calculan en forma empírica sus 
costos de producción. 
2. Mediante la Aplicación de los 
costos de producción permitirá 
establecer los márgenes de 
rentabilidad. 
3. Un manejo apropiado de un 
sistema de control de costos de 
producción, influye en la 
adecuada determinación de los 
costos de producción en la 
quinua. 
1. Para Hipótesis 
General 
Variable Independiente. 









2. Para la Hipótesis 
Específicas 
variable independiente 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE QUINUA EN LA PROVINCIA DE AZÁNGARO, PERIODO 2014 – 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable independiente
  
 
